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peraula qui es Scrita: proueruiorum X.O ea.? Qui dilig'it cordis mundi- 
cia propter graciam labiorum snorum habebit amicum regem. 
Mossen. sent bertbomeu qui a b  uiundicia 'de eor ha amat ihesu 
xrispt e a b  los seus labis la loat graciosament per tal aura tostenips per 
aiiiicb lo rey celestial e ucts assi lo primer punt. 
Lo scgon senyal de amicicia es con algu contrasta als contraris e 
encmichs dhoni virtuosament axi  com si yo auia enemichs quim im- 
pugnasseu hom uolguessen tolra ma honor e profit e uenia. algu quim 
aiudas em defenes dels meus enemicbs asso seria senyal de gran amis. 
tanva. Com donques mossen sent berthomeu aia enderrocadcs iiioltes 
ydoles vn stauen dimonis appai.' qu'e el1 ha contrastat als encmichs de 
ihesu xrispt, por que dones es son amicli legim en In sua. ystoria que 
lo rey de les indias appellat polemi auia vna filla endemoniada e pres- 
tameut a precs del rey la cura e dix al reb que sis uolia guorir el1 li 
mostraria com era brut e sutzo lo deu que adoraua astsrotb e lo rey 
ley piomee ques converriria. Veiich vua £esta e mossen sent berthomeu 
con fos en lo temple a b  lo rey e gran poble mana al dimoui que ysques 
do l a  ydola e axiu feu deuant tot lo poble; el1 sa demostra en vilfigura 
e sernblanca, car era pus negra que vncarbo o vna olla, auia la  cara 
aguda, era tot palos fins als peus, dels vlls li axien flammes de foch, 
de la  boca e del nas sofre pudeiit e foguiant, tenie les maus ligades 
detras' a b  vlia cadena de ferro foguaiant e altrc cadena en lo col1 e 
mana a la. ydola ,que caygues e qucych e totss trenca es trossaia; 
lauou lo rey e la  regina a b  sos'fills e filles prengueren lo habtisme e la  
f e  xrisptiana e renunciaren al regne, per que podem dir del1 e dels 
altres apostols: Nimis honorati sunt auiici tui deus; o senyor e com 
has honrrats molt be los teus, car en virtut tna los dimonis-los son 
subiugats. ., , 
(Segt~ivd)  




Da fallecido en esta capital, el dia 26 de marzo, el acadbmico nu-  
merario D. Angel Bas y Amigó, que f o r m ~ h a  parte de la Corporación 
desde 1899. Se ha hecho constar en acta el profundo sentimiento de la  
Academia por esta perdida. 
En la  sesión del 16 enero ley6 el Sr. Carreras Candi un estudio 
sobre las costumbres en Vich y su comarca durante el siglo XIII; en 
la de primero de febrero, el Sr. Dliret y Sans ley6 una noticia de  la 
Bula de  indulgencias impresa eu 1483 en lengua catalana y un trabajo 
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sobre l a  vila nova de l a  parte de Levante de  Barcelona y la. propiedad 
de la familia Lull en el siglo XIII; y en In de  18 de  marzo, dio á cono- 
cer el Sr. Rahola, unas Xcmorias inkditas del profesor D. Josb Arrau, 
esciitas e n  1814 sobre la Guerra de la Independencia en el territorio 
de Tarragonn y Reus. 
OBRAS RECIBIDAS: Le costitu&oni del primo pivla'mento s a ~ d o  del 
1355, tcxto, Memovia illzbstrativa e documenti inediti, por Prof. Arrigo 
~ o l m i  (Cagliari. 1911).-Notes refhrents ols segells del Rei Mar¿$, pcr 
Ferran de  Sagarra (conferencia en el =Centre Excursionista de Cata- 
luiiya., Barcelona, 1911j.-Les ce?zt millors poesies de la Llengua 
Calalana, triades pev E. Jfolink y Rrasds (B:ircelona, 1911):-La 
Walhalla y las glorias de Alemania, por Juan  Fastenrnth, tomos 
11 á VI (Madrid, 1910).-La cooperacidn de Mdzico en la Independen- 
cia de Centro Anat?~,ica, por cl General Vicente Filisola, tomo 35 de 
~üocumentos  inéditos 6 muy raros para la historia do l4&xico= (Aléxi. 
co, 1911).-Boletin de la  Comisidn de mo?zumentos históricos y avtis- 
ticos de Nava?v.a, 2.* época, 1.er trimestre de  1911 (Pamplonaj.- 
Anales del Museo Nacional de A~queologda, His to~ia y EtnologLa, tomo 
11, núm. 9 (&I&xico, 1911).-Butllet6 del Centl.8 Excz~vsionista de la 
Comarca de Unges, a n y  1910 (Manresa).-Acta de la  sesidn inaugural 
de la Real Academia de Medicina y L'irugta de Ba+.celon.a (Barcelona, 
1911).-Le Moyen Age, tomo 15 (Paris, J911).-Reme des Éludes His- 
tovipues, mayo-junio 1911 (París).--IZevue des Études Juives, núm. 122 
(París, 191 1).-Rvscino, revue d'histoire et d'urchdologie d u  Roussillon 
et des nutres pays catalans, núm. 1 (Peipifián, 1911).-Revue flispa- 
nique, núm. 62 (Neiv-York-París, 1910. - Rzilletin de la classe des 
lettves et des sciences moiales e t  politiqiies d e  Z'Acaddrnie Royale de 
Ilelgique (Bruselas, 1911).-..EuZleti?z internacional de 1'Acaddmie des 
Seiences de Cracozie, clase de  filologin, historia y filosofía, riúrus. 1-3, . 
y clase de  ciencias iiiatemáticas y naturales, núms. 3-4 (Cracovia, 
1911).-Rendiconti delln R.  Academia dei Lincei, clase d e  ciencias 
morales, históricas y filosóticas, vol. 19, núms. 11-12 (Koma, 1910).- 
iioletln del Museo Nacional de Chil'e, tomo 11, núm. 1 (Santiago de 
Chile, 1910).-BoEetdn de la Real Academia de Ciencias y Avtes de 
Ba?,celona, vol. 111, núm. 2 (Bnrcelona, 1911).-Memorias de la Ileal 
Acodemia de  Ciencias y Artes de Bavcelonu, vol. VIII:,núm. 24. L a  
industi,ia moderna como vesultado de la con,juncidn de las cie?zcias y 
los artes, por D. JosB M.' Cornet y Mas; núm. 26, El se~uicio ho~,a?,io 
municipal de la Real Academia de Ciencias y Artes, por D. Eduardo 
Fontserk; núm. 26, Algunos dalos anat6micos y biológicos del dn thre  
n u s  ve~hasei,. por D.. Josk M." Bofill: núm. 27, Mdtodos de ~epoblación 
fm:estal, por el DIarquks de  Cainps (Barcelona, 1911). 
